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Vista de la anticua V i l l a , descollante el Castillo, archivo Kistórico de E s p a ñ a por designio del Emperador Carlos V . 
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Por t i l l o . His tó r i co castillo «ve albergó en su recinto a D o n Alvaro de Luna en su ú l t ima pr is ión, conducido desde adu í a Val ladol id 
camino de la muerte. 
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C A S T I L L O D E F U E N S A L D A N A 
Castillo que íué de los Viveros, confidentes amiéos de los Reyes Catól icos . La más importante de la fortaleza es de la déc imaquin ta centuria. 
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Castillo del siálo XV, de 1 
* C A S T I L L O D E T O R R E L O B A T Ó N 
Casa de los E m í ^ u e z . Ú l t i m o baluarte de los Comuneros de Castilla. 
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Plaza de la v i l l a en que fueron decapitados, el día 24 de A b r i l de iSz i , los comuneros. A l fondo, la lálesia donde fueron sepultados 
hasta su exhumación . 
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Primer cuerpo del Retablo del Altar mayor. Las figuras son de alabastro, ejecutadas por insignes artífices italianos. A la izquierda, la estatua 
orante de Don Luis de Quijada, ayo de Don Juan de Austria 
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Casa sita en el pueblo Castríllo de Duero (Valladolid) donde nació el 2 de Septiembre de l775 el célebre guerrillero 
Juan Martín «El Empecinado». 
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Ant íáuo Monasterio del Cister. Fundación de la hermana de Alfonso V I de Castilla, restaurado en siglos posteriores. E n el se guarda una 
espina de la Corona del Señor. E n este Monasterio conversaron largamente Don Felipe I I y Don Juan de Austria momentos después de su 
primera entrevista c(ue se celebró en un monte próximo. 
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H O S P E D E R Í A D E S I M A N C A S 
Vista del edificio ijue está construyendo la D ipu t ac ión Provincial , a cien metros del Arch ivo , para albergue de los investigadores. 
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